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Eski ve yeni İstanbul
Öldükten binlerce sene sonra 
hapsedilen bir Mısırlı
Yedikule zindanlarının bu garib macerasını da 
anlattıktan sonra, Istanbulda cereyan eden mühim 
muharebelerin hikâyesine başlıyoruz
Bugün karilerimle bir hasbihalde 
bulunmak istiyorum. Zira Yedikule 
serisini de - Bursaya ve Adalara dair 
yazdığım makaleler silsilesi gibi - bi­
tirdim. Yeni bir mevzu kafilesine
başlamak üzereyim.
*
*  *
Şimdiye kadar yazdıklarım o ka­
dar dallı budaklı bahislerdi ki, her 
teferriiat üzerinde durmak kabil de­
ğildi. Çünkü meselâ Adalarda kaç 
bin biçarenin gözlerine mil çekilme­
miş! Bunlardan her birinin hikâye­
sini anlatmak ne kabil, ne de entere­
sandı. Ben sadece içlerinden en 
meşhurlarını kaydettim. Onun gibi, 
Yedikulede de öldürülenlerin, mah­
pus kalanların sayısı pek çoktur. Ben 
ancak bunlar arasında hükümdar, 
sadrâzam, meşhur kumandan, prens 
yahut elçi olanlardan en zikre şa­
yanlarını anlattım.
Bugün artık başka mevzua geçer­
ken, bütün hututu umumiyede nok­
san kalan bazı teferrüatı da anla­
tacağım. Ancak, bazı kitablarda Tas­
ladığıma göre, Fransamn meşhur 
Napoléon vasıtasile Mısırı işgal et­
mesi üzerine, Fransız maslahatgüza­
rı Ruffen, sefaret memurlarile, 1798 
senesinde Yedikuleye nakledilerek 
orada üç sene mahpus kalmış; ve bu 
sıralarda orada bulunan Fransah 
tabib Pukvil mahpusların ahvalini 
seyahatnamesinde mufassalan anlat­
mış. Enteresan bir not... Fakat 
maalesef, bu eseri göremedim. Şayet 
ileride okuyup içinde cazib noktalar 
görürsem zeyl halinde kaydederim.
Yedikuleyi anlatanlar arasında bir 
musevî hekim var ki, onun da verdi­
ği tafsilâtı zikretmeden geçemiyece- 
ğim:
Kudüslü Dominiko isimli bir mu­
sevî, 1574 - 1592 senelerinde üçüncü 
Muradın hekimbaşılığını yapmış; iti­
madım kazanmış; her türlü hususi­
yetlere vakıf olmuştu. İtalyanca 
olarak yazdığı kitabda Yedikulenin 
hazine suretinde kullanıldığını şu 
suretle anlatıyor:
*.Vaktile bu kulelerde tarifi müş- 
Jcil bir çok nefis âsar vardı. İstanbu- 
la  sahib olan ük Türk imparatoru 
hâzinelerini burada saklardı. Kule­
lerden biri altın külçeleri ve nukud- 
la  doluydu. Bir diğerinde, muhtelif 
silâhlar, muharipler için kıyafetler, 
altın, gümüş ve mücevherat ile işlen­
miş at takımları, beşinci kulede eski 
armalarla edvarı kadimeden kalma 
zikıymet ve nadir eşya; altıncı kule­
de muhtelif harb âlâtı; yedinci ku­
lede devletin resmî evrakı ve buna 
muttasıl olan büyük bir mahalde Ya­
vuz Selimin İran seferindeki muzaf- 
feriyeti üzerine Tibrizden beraber 
getirdiği gayet zengin ganimet mal­
lan  bulunurdu. Bütün bu hazineler 
ikinci Selim zamanına kadar Yedi­
kulede kaldı. Fakat hususî ailelerde
olduğu gibi devletlerde de birinin 
güçlükle topladığı emvali varisler ko­
laylıkla israf edip dağıtıyorlar. Ba­
husus korkak ve zayıf olan ikinci Se­
lim zannedilir ki memleketi taJırıb 
için yaratılmıştı. Babalarının birik­
tirdiği bunca mallan kısmen muha­
rebelerde kısmen sefahatte mahvetti. 
Oğlu üçüncü Murad, devlet hâzinesi­
ni Yedikuleden alıp saray a, nakletti.*
Yedikulenin kullanılış şekline dair 
şu malûmat ta vardır:
1831 senesinde, Sultanahmed mey­
danı yakınında ıslahhanede bulu­
nan vahşi hayvanlardan aslanlar 
Yedikuleye naklolunmuştur. Bazı 
kuleleler 1856 da barut deposu itti­
haz edilmişken boşaltılmış ve eski 
toplar da Topkapı sarayı içindeki 
cephane ambarı denilen eski Sent - 
İren kilisesi binasına nakledilmiştir. 
Hisar, 1895 ten itibaren müzeler ida­
resine raptolunmuştur.
Malûmatın ehemmiyetli kısmı bu­
rada bitiyor.
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En garib macerayı da en sona 
sakladım. Yedikulede bir mumyanın 
mahpus kaldığım tarihler yazar. 
Üçüncü Murad devrinde, Edimeka- 
pıda nöbet bekliyen yeniçeriler, ge­
celeyin Fransızlar tarafından götür 
rülen bir yük arabasına raslamış- 
lardır. İçinde mumya varmış. İstin­
tak edilince, arabacılar, bunu Fran­
sa kralının, o sırada Türkiyede bu­
lunan İsveç kralı on ikinci Şarl’e 
hediye gönderdiğini söylemişlerdir. 
Kaymakam, ne olur ne olmaz diye, 
mumyayı Yedikulede hapsettirmiştir. 
Veziriâzam Baltacı Mehmed paşanın 
avdetine kadar, mumya, mahpus 
kalmıştır. Arabacılar şayet Rus olsa­
lardı, kaymakam belki de mumyayı 
put diye yaktınrdı. Zira, iki sene ev­
vel, veziriâzam olan Çorlulu Ali pa­
şa, Rus tacirleri tarafından Rumia­
ra satılan mukaddes tasvirleri «pu­
ta  tapmak olmaz!» diye toplatıp yak­
tırmış, tacirleri de hapse atmışlar­
dı. Bunlar, ancak, Rus sefirinin mü­
dahalesi üzerine kurtarılmışlardı. 
Şimdi ise Fransızlar mevzuu bahis ol­
duğu için böyle bir hediyenin gön­
derilmesi frenklerin deliliğine atfe- 
dilmişti.
Böylece, Yedikule, milâddan kim- 
bilir kaç asır evvel ölüp gömülmüş 
bir kadim Mısır hükümdarına ya­
hut prensine de zindan olmuştur.
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Yedikule bahsini böylece kapattık­
tan sonra, bujıdan sonraki seriye 
dair kısaca malûmat vereyim:
Bazı muhterem meslekdaşlanm, 
tarihî yazılar yazarlarken araya h a­
yal de karıştırıyorlar. Mevcud olma­
yan kahramanlara roller oynatıyor­
lar. Binaenaleyh, tarihin nerede bi­
tip hayalin nerede başladığı kariler-
Yürük Çelebi
Y eni bir seriye  
başlıyor
Gazetemizde Bursaya, Adalara, 
Yedikuleye dair seri halinde ya­
zılar yazan Yürük Çelebi, yeni 
bir seri hazırlamış, şehrimiz sur­
ları etrafmda tarihin muhtelif 
zamanlarında cereyan eden mu­
harebeleri anlatacaktır. Bu ara­
da, Îstanbulun Türkler tarafın­
dan fethi de büyük bir yer tuta­
caktır.
İstan bu l m u h arebeleri
cidden merakla ve alâkayla oku­
yacağınız bir seri olacaktır.
Yürük Çelebinin yazılarındaki 
hususiyetlere dikkat etmeli ve 
onu tarih masalları yazan diğer 
muharrirlerle karıştırmamalısı- 
nız:
1 —  Hayalî kahramanlar, ha­
yalî vakalar ve dekorlar yarat­
mağa kalkmayıp daima vesika­
lara ve eski kitaplardaki menku-  
lâta müstenid yazıyor.
2 —  En canlı vakalan alıyor; 
fakat günlerce uzatmıyor. Bir 
hâdiseyi, bir günde başlayıp biti­
riyor .
3 —  Anlattığı vakaların yerini 
ziyaret ederek o ınahallin bugün 
ne halde bulunduğunu da tasvir 
ediyor.
Yürük Çelebinin «İstanbul mu­
harebeleri» isimli serisi yakında 
başlıyacak? Haftada iki gün der- 
cedümek suretile devam edecek­
tir.
ce anlaşılamıyor. Ben bunun aksine 
olarak, münhasıran eski kitablarda 
mevcud hadiseleri alıyor, karşılaştırı­
yor ve bunların ayni mevzu etrafın­
da bir araya gelmesinden yeni yeni 
terkibler yapmağa çalışıyorum. Ef­
sane imiş hissini verenler üzerine de 
dikkati celbediyorum.
Bundan maada, anlattığım vaka­
lan, İstanbulun şu veya bu noktasile 
bağlamaktayım. Öyle ki, şimdiye ka­
dar Adalardan her birinin ve Yedi­
kulede her parçanın tarihî hatırala- 
nnı canlandırmağa çalıştım.
Şimdiden sonra da, İstanbul etra­
fındaki muharebelerin hangi nokta­
larda ve nasıl geçtiğini, ve hali ha­
zırda o yerlerin ne vizayette bulun­
duğunu tasvir edeceğim. Ezcümle, 
fetih hadiseleri üzerinde duracağım.
Her mevzu, bir nüshada başlayıp 
bitecektir.
Bu yeni seride de karilerimi sık­
mamağa gayret edeceğim. Noksan­
larım dikkati celbeder de okuyucula- 
nm  yazarlarsa memnuniyetle telâk­
ki edeceğim ve düzeltmeğe çalışaca­
ğım. Yürük Çelebi
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